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OPVOLGINGSFORMULIER 
archeologische opgraving - prospectie met ingreep in de bodem 
Waanioor dient dit form 11/ier? 
Dit formulier wil gegeve11s verzamelen die het agentschap R-0 Vlaanderen, Onroerend E,fgoed, de nodige informatie 
versc/,ajfen i.v.m. het uitgevoerde archeologische terreinwerk i11 Vlaanderen. Het vormt een aanvulling op de gegevens uit 
het aam1raagformulier, 111e1 informatie die hoofdzakelijk kan verschaft 111orde11 nadat /,et lerreimverk is afgerond. 
111 het kader van de veranderende regelgeving willen wij hierdoor meer inzicht verkrijgen i11 de evolutie op het terrein 
aangaa11de arcl,eologie om de beleidsvon11i11g mee beeld en input te verschaffen. 
Wie moet dit formulier i11 v11/le11 ? 
Eenieder die een vergunningsplichtig onderzoek l,eeft gedaan, waartoe een vergunning werd afgeleverd. Dit kan een 
vergunning zijn voor een opgraving , maar ook voor een prospectie met ingreep in de bodem. Voor iedere afgeleverde 
vergunning dient er een opvolgings_(om111lier te worden ingevuld. De ve1plicl,ting tot het invullen van dit opvolgi11g;fonnulier 
wordt opgelegd in de bijzondere voorwaarden va11 de vergunning. 
Wa1111eer 1w/ ik di1for11111/ier in? 
Gelieve /,et formulier mee in te zenden met het basisrapport. I lou het dus goed bij de hand. 
Opgrav ing D 
Vergunni ngsnummer: 
N aam aanvrager: 
Naam site: 
1. Oppervlaktegegevens 
A . Projectgebied : 
Prospectie [2J 
2007/99 
Van de Konijnenburg 
Lambertusstraat 9 Bree 
./4" ha .. .ao ... a 
Dit is de totale oppervlakte van een projectgebied waarbi1111e11 werd opgegraven of geprospecteerd. 
(Voor alle duidelijkheid: één l,ectare = 10.000 111, = 100 are) 
B. Onderzoeksgebied: : ... D. ... ha ... S. .. .. a 
Dit is de effectief 011derzocl,te oppervlakte of 111.a. ,v. /,et opengelegd lerrei11, weer te geven in l,ectare. 
2. Kosten 
Wij doelen l,iermee op de effectieve kosten, die k111111e11 verschillen van de schatting die gemaakt werd in een eventuele 
o!Jerte. 
A. De kosten van het terreinonderzoek: 
• - personeelskost: .. .. / .. . ... € Bruto 
• - andere kosten: -~ -5:o.P. .. .. € excl. BTW 
(111ateriaalkosle11, logistiek, publiekswerking tijdens opgraving, beveiliging, s1aal1w1ne, ... . 
Eve11111eel lijst toevoegen) 
B. De kosten van de basisverwerking: 
• - personeelskost: 
- andere kosten: 
.... ~ ..... . €Bruto 
.. .. . ...--: .. .... € excl. BTW 
3. Termijn 
A. Termijnen van het terreinwerk: 
• - effectieve startdatum .6 .. .1 .. orf.1 __ µ,y-f 
• - effectieve einddatum ...... ./ .... ./. ... ~r M-<;f 0 }-<;A,\. 
• - totaal aantal werkdagen .......... .... werkdagen <J 
Dit slaat niet op het aantal werkdagen verdeeld over verschillende personen, maar over liet aantal 
ll'erkdagen waarbij effectief op lief terrein ge1verkt ll'erd. 
8. Termijnen voorzien voor verwerking en rapportage 
• - totaal aantal werkdagen .. M. ... .. werkdagen 
Dit slaat niel op het aa111al ll'erkdagen verdeeld over versc/1il/ende personen, maar over liet aa111al 
werkdagen waarbij ejfeclief aa11 de verwerking ge1verkt werd. 
4. Personeelsbezetting 
Gelieve aa11 Ie kruisen ,vm pas/ en liet aan/al werkdagen voor terreimverk en rapportage samen op Ie geven. 
A. Bezetting tijdens het terreinwerk 
gedurende 1f o %. i.:4. werkdagen ~Archeoloog aantal: . .A.. .... 
~ Topograaf 
aantal:. Á .... gedurende .. /¼? .... .. werkdagen 
D Natuurwetenschappelijke ondersteuning 
aantal: ........ . gedurende .............. werkdagen 
D Tekenaar/ Veldtechnicus 
aantal:... .... .. gedurende .. ... .. . . .. ... werkdagen 
D Arbeider 
aantal:.. . . ..... gedurende ...... . . . ..... werkdagen 
~ ~-/vrijwilligers 
aantal: . .z'S... . gedurende . . J.1>. .. .... werkdagen 
D Andere: .... . .... ... .. . . . ...... ........... .. . . 
aantal: ..... . .. . gedurende .............. werkdagen 
8. Bezetting tijdens de verwerking 
~Archeoloog c/ 
aantal:. A..... gedurende .$~<?. ./.~_'{J_ werkdagen 
1m Topograaf . 
aantal:......... gedurende ... . 3 ... .. .... werkdagen 
D Natuurwetenschappelijke ondersteuning 
aantal:......... gedurende ........ . ..... werkdagen 
D Tekenaar / Veldtechn icus 
aantal:.. .. ..... gedurende .. . . . . .. . . .... werkdagen 
D Arbeider 
aantal:. ..... ... gedurende . . . ... . . . ..... werkdagen 
[IBl Stagiair / vrijwi lligers 
aantal: .. . 5.... gedurende .. . .!\.)~ .. ... werkdagen f ,...,.;J J.JJ ,~..-. ,QJ,__ 
D Andere: ..................................... . 
aantal: ........ . gedurende .............. werkdagen 
5. Beschrijving van het onderzochte terrein 
Aankruisen wal van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk. 
D Stadskernonderzoek 
D Onderzoek in buitengebied 
D Grafveld 
D Kerksite 
[Nl Abdijsite 
D Kasteelsite 
D Steentijdsite 
D Andere: ......... . ....................................... .... .. .. . . . 
6. Privacy 
De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in één of meer bestanden. Die 
bestanden bevinden zich bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor het onroerend erfgoed. 
Ze worden gebru ikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook gebruikt worden voor 
het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht kennis 
te nemen van uw gegevens in die bestanden en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 
7. Uw opmerkingen 
Gelieve dit formulier terug te zenden naar: 
Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed 
t.a.v. Werner Wouters of Pe ter Van den Hove 
Koning Albert Il - laan nr. 19 bus 3 
1210 Brussel 
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Bree, klooster Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rvieren, opgravingscampagne 2007 
Verslag 30-07-2008./1 
Tijdens de voorbije wintermaanden hebben de graafwerken op het domein van het klooster 
van O.-L.-V.-ter-Rivieren in Bree nagenoeg stilgelegen. Tijd om een roundup te maken van 
wat allemaal aan bouwsporen gevonden werd en om de vondsten aan aardewerk, ijzeren 
voorwerpen, glas etc beginnen te kuisen, inventariseren en zo mogelijk restaureren. Wat 
betreft de bouwsporen kan een duidelijke afbakening gemaakt worden van de kloosterkerk. 
Het gedeelte dat nog rechtstaat en tot voor een aantal maanden gebruikt werd als stalletje 
werd opgekuist en zowel in grondplan als in aanzichten in detail opgemeten en ingetekend. 
Het wordt steeds duidelijker dat er twee bouwfazen kunnen onderscheiden worden. De ene, te 
dateren in 1480 - 1481 , is een kleine zaalkerk met een polygonale absis, ca. 27 meter lang en 
8 meter breed en nagenoeg oost-west georiënteerd. Rond 1698-1700 werden 
verfraaiingswerken aan het klooster uitgevoerd, ondermeer de bouw van een Rocbuskapel. 
Het is duidelijk dat in het westelijk deel van de kerk een soort krocht gebouwd werd die door 
een dwarsmuur afgescheiden ,,vas van een grafkapel. We zouden ook kunnen spreken van een 
benedenkerk en een bovenkerk. 
Tegen de zuidwand van de kerk is een 4 meter brede en 16 m lange kelder aangetroffen, 
onderverdeeld in 4 traveeën. In de kerkmuur zijn verschillende kaarsennissen om de 
kelderruimte, 1,93 m hoog, te verl ichten. De hoogte van het gewelf kan vrij nauwkeurig 
bepaald worden aangezien tegen de zuidwand van het nog overeind staande gedeelte van de 
kerk sporen van rondbooggewelven zichtbaar zijn in het metselwerk. 
In het verlengde van deze kelder, richting oosten, werd een kleine afvalput aangetroffen 
waarin enkele bijzondere vondsten werden gedaan. Het gaat om een 11-tal scherfjes 
beschilderd glas waarvan één met een aantal gotische letters. Zilveren spelden, een 
haakwerktuigje, loodblaadjes en twee kleine gouden plaatjes lagen naast een nagenoeg 
volledig bewaard Raerenkruikje en een waterfles. Alle vondsten zijn typologisch te dateren 
van het einde van de l Sdc tot eerste kwart l 8deeeuw. Zeer speciaal was de vondst van 3 
druiventrosflesjes gemaakt uit in een mal geblazen melkglas of beenglas. Deze vaasjes hebben 
ondertussen internationale aandacht getrol<l<.en. Het zou gaan om vaasjes van Catalaanse 
herkomst uit de periode 1675 - 1725. Mevrouw Jeantte Lefranq, dr. , van de Koni nkl ij ke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis en mevrouw Chantal Lafontaine van het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium hebben deze vaasjes in onderzoek. Hun belangstelling is 
dermate dat ze in oktober 2008 voorwerp zullen zijn van een referaat tijdens bel colloquium 
van de Association Française pour l 'Archéologie du Verre, welk plaatsvindt te Brussel in de 
KMKG en te namen, Moulin de Beez. op 17 en 18 oktober 2008. Met mevrouw S. Mathieu, 
verantwoordelijke van de Direction del 'Archéologie à fa Région vVaflonne, is een 
overeenkomst gemaakt om de drie vaasjes tentoon te stel len te Namen gedurende het 
colloquium en vervolgens tot eind januari 2009. 
Verspreid over het terrein menen we restanten te hebben gevonden van zeker 2, misschien 3 
baksteenovens, ophopingen van veldkeien en resten van leem vermeng met kalkspecie; 
waarschijnlijk restanten van de leem die gebruikt werd 0111 het rijswerk van vakwerkbouw 
dicht te smeren. Met zekerheid 2 baksteenovens kunnen gelokaliseerd worden. De eerste 
bevindt zich onder de zuid-oosthoek van het kerkgebouw, de tweede onder de zuid-oosthoek 
van het grote kloostergebouw. Alles wijdt erop dat de baksteenovens zo kort mogelijk bij de 
geplande bouwplaatsen werden ingericht 0111 het materiaal om te bouwen zo kort mogelijk bij 
de hand te hebben. 
Parallel aan deze kelder, op ca 20 111 afstand ligt het grote kloostergebouw. De funderingen 
van een gebouw van ca. 8 111 breed en 42,50 111 lang werden gedeeltelijk vrijgelegd. Ten 
oosten van dit gebouw werden restanten teruggevonden van een straatje, van een 
buiten.keldertje en een vloer van een vierkantig bijgebouwtje. Op de straat werd een munt 
gevonden van prinsbisschop Johan XI Theodoor van Beieren (1744 - 1763). Het keldergewelf 
werd afgebroken. De kelder zelf was vanuit de keldertrap volgestort met puin. Naast deze 
kelder liggen restanten van twee kleinere keldertjes. Verspreid in het puin van de drie kelders 
werden scherven gevonden van één en dezelfde zogeheten Boerendanslu-uik. De kruik van het 
type middenfrieslu-uik is gedateerd 15(9)7 of 15(7)7; het derde cijfer van het jaartal is 
beschadigd. 
In de kelder werd een groot fragment van een pateen gevonden. De pateen is ernstig 
aangetatst door bronsrot, maar op de rand en centraal kan de versiering nog duidelijk 
afgelezen worden. Op de rand bevindt zich een geklauwd of pattée kruis omringd door twee 
gedreven cirkels. De ruimte tussen de vier armen van het kruis is gearceerd. Centraal in de 
pateen staat binnen vier gedreven cirkels een Lam Gods met een vaandel en inde achtergrond 
een bergachtig landschap. Op basis van vluchtig vergelijkend onderzoek kan vastgesteld 
worden dat deze pateen veel gelijkenissen vertoont met patenen uit Waimes, Pesche en Tavier 
(cfrt bijlage). De datering zou derhalve bepaald kunnen worden op eerste helft l 7dc eeuw, 
1600- 1650. 
De trapconstructie van de grootste kelder was afgesloten door een fundering die aanluit bij 
muurwerk dat hoort bij een bakstenen vloertje. Het is aannemelijk dat de keldertjes dateren uit 
de kloosterperiode (1464 - 1797) en het bakstenen vloertje en bijhorende muurdelen zouden 
ofwel van vlak na de confiscatie door de Fransen ku1rnen zijn en toebehoort hebben tot een 
soort wachtershuisje ofwel nog later aangelegd kunnen zijn. Het domein werd immers 
aanvankelijk door de Fransen streng bewaakt om een zo hoog mogelijke prijs te kunnen 
krijgen bij een eventuele verkoop. 
Momenteel gaat alle aandacht naar de zuidelijke helft van het terrein. Met een graafmachine 
werd een oppervlak van 240 1112 onderzoeksklaar gemaakt. De eerste sporen van bouwwerken 
werden teruggevonden; funderingen van een woning/ gebouw in vakwerkbouw en restanten 
van vermoedelijk een beerput. Bovendien werd de zuid-oosthoek van het terrein zeer 
gedetailleerd opgemeten naar niveaus waardoor via een hoogtelijnentekening heel duidelijk 
de contouren zichtbaar werden van een lichte depressie. In combinatie met sporen die 
zichtbaar zijn op een luchtfoto van het domein uit 1949 - periode net voor de bouw van het 
woonhuis, zwembad en aanleg van de tuin, kan verondersteld worden dat deze "depressie de 
watertoevoer is voor de grote vijver of "viscuel" zoals beschreven in het memorie boek van 
het klooster. Dit memorieboek is een soort dagboek dat de zusters Franciscanessen bijhielden 
en overspant de eerste 70 jaren van het klooster: 1464 - 1539. 
De eerste reconstructies geven een duidelijk. beeld van de omvang van de kloostergebouwen. 
Duidelijk gemaakt om p laats te bieden aan 62 besloten en onbesloten zusters. Prinsbisschop 
Erard van der Marck gaf in 1509 de zusters toestemming om een klooster van die omvang uit 
te bouwen. Helaas, na 1550 gaat het snel bergaf. Een dieptepunt is er rond 1634; een echt pest 
jaar. Door een uitbraak van de pest overleed l/3de van de toenmalige bevolking van Bree en 
ongetwijfeld had dit ook zijn gevolgen in het klooster. Slechts 5 zusters woonden er nog en 
vanaf dan komt het aantal nooit meer boven de 24. Het feit dat rond 1700 een Rochuskapel 
gebouwd werd is zeker niet vreemd omdat Rochus bekend staat als pestheilige. 
Verspreid over het terrein werden zeer veel kleine archeologica gevonden. Uiteraard zeer veel 
aardewerk gaande van steengoed (Raeren, Westerwald, Siegburg, Frechen) tot het zeer veel 
voorkom end roodbakken slibaarclewerk en van zeer fijn (batavia-) porselein tot faience 
(majolica) en ander witaardewerk al clan niet met glazuur. 
Opmerkelijk zijn een aanta l fragmenten van proto-steengoecl met ij zerengobe en / of rode 
verfstrepen. Dit aardewerk, misschien Brunsum - Schinveld, misschien zelfs Paffrath, wijst 
op een mogelijke bewoning of gebruik van de site voor de bouw van het klooster. Er is echter 
één groot nadeel in de vonclstomstandigheden. Tot op heden komen nagenoeg al proto-
steengoedscherven uit de zwarte teelaarde die de toplaag uitmaakt van het terrein. Uit 
gesprekken met de aa1111emer, die het woonhuis dat aan de rand van het terrein staat in 1950 
gebouwd heeft, bleek dat de overtollige grond die uitgehaald werd om de kelders te maken, 
uitgestrooid werd over de zuidelijke, braakliggende helft van het domein om dit enigszins te 
egaliseren. 
Toch werden ondertussen ook twee dergelijke scherven in situ aangetroffen. Ze lagen in de 
bruine leemlaag die zich binnen de contouren van een rechthoekige funderingsconstructie 
bevinden, echter samen met roodbakken waar met loodglazuur. 
Eerder werd al de vondst gemeld van een typische waterfles (kalabasfles). Behoudens deze 
fles werden tal van andere fragmenten van dikwandige flessen gevonden, meestal van het type 
"Calcoen". Behalve flesse n werden talrijke fragmenten gevonden van vensterglas, soms met 
beschildering. In het vensterglas kunnen twee soorten onderscheiden worden; een dikke soort 
donkergroen woudglas met gebroken, gekartelde randen en fijner, eerder lichtgroen glas met 
gesneden randen. Aan de randen van het vensterglas zijn dikwijls sporen zichtbaar van de 
loodvattingen waarin het glas gezeten heeft. 
Bij de metalen voorwerpen valt het groot aantal smeedij zeren nagels op wat vermoedelij k 
deels te maken heeft met het feit dat zeker de binnenindelingen van de gebouwen in vakwerk 
gemaakt waren. Naast nagels werden tal van dievenstangen, scharnieren, sloten en sleute ls 
gevonden. Opmerkelijk zij n de vele resten van loodvattingen voor vensterglas en één -
vermoedelijk - soldeerbout. 
Andere zeer opmerkelijke metalen voorwerpen zijn een grote pijl- of speerpunt, het 
mechanisme van een vuursteengeweer en een gietijzeren haardplaat. Deze haardplaat lag op 
de vloer van kelder 1, vlak naast de restanten van de keldertrap. De plaat, ca 90 cm hoog en 
28 cm breed, is versierd met - waarschijnlijk - bijbelse taferelen. 
Wat begravingen betreft werden restanten van eiken kisten gevonden binnen de kerkmu ren in 
s leuf 1 . De begravingen waren echter fe l verstoord door de funderingsgracht van een 
clwarsrnuur. Enkele skeletdelen lagen echter nog in anatomisch verband op de boclemplank 
van de kist. Hieruit kan afgeleid worden dat de doelen osst - west begraven werden in de 
langsrichting van het kerkgebouw en met het aangezicht naar het oosten gewend. 
Centraal tussen het kerkgebouw en het kloostergebouw werd één skelet gevonden. Dit skelet, 
totale lengte ca. 1,72 111, was op dezelfde manier begraven als de andere skeletten met de 
handen gekruist op bet bekken. De centrale ligging van dit skelet, buiten het kerkgebouw, laat 
vermoeden dat dit een belangrijk persoon moet geweest zijn, temeer omdat in de omgeving tot 
op heden géén andere skeletdelen buiten de kerk gevonden werden. 
Er is nog veel werk aan de winkel. Het archeologisch materiaal, met name de 
aardewerkvondsten laten uitschijnen dat er al vanaf het begin van del 2de bewoning op het 
terrein was. Hoe, wat en waar is voorlopig nog een vraagteken. 
Hebben meegewerkt in de eerste campagne: 
Tosca Biesmans en zoon 
Rob Faassen en zoon Stef 
Kathleen Bongaerts 
Erik Straeternans 
Annelies 
Carine Bonhomme 
Vera Thaens 
Mathieu Kerk.hofs 
Gerard Brusten 
Mark Umans 
Bjorn neyens 
Cecile van de Konijnenburg 
Valerie Quintens 
Phoebe Vandebosch 
Mathieu Bloemen 
Steven Maenen 
An Martens 
Hilde Martens 
Peter Bongaerts 
Stefan Bongaerts 
René Neyens 
Verlenen/ verleenden hun medewerking aan restauraties: 
Tosca Biesmans 
Rob Faassen 
Jea1mette Lefranq 
Chantal Lafontaine 
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By synen tyden, inden jaer LXXV}, gecocht J huys 
te helchtel om XXVIIJ rijnsgulden. Ende dat int 
doester weder gericht et:1de gemaect tot reefter ende 
weefhuys. 
[In den linkerra11d staat hierbij] : ( een r-egel onlees.-
baar) anno LXVIIJ consecratum est istud cenobium 
in honore beate marie virginis ( . .". ) festum assump.-
tionis ( ... ) cap_ella cujus .altare consecratum est in 
honore sancte trinitatis beatissimeque dei genitricis 
marie et sancti francisci. 
By synen tyden, inden jae).'en LXXVIIJ ende 
LXXIX, IIIJ oven steyn gebàcken om die kerck te 
maken. Ende inden jaer LXXX waert die kerke be-
gonnen ende dat screywerck volmaekt. Ende inden 
jaer LXXXJ wqrden gemae.ct dy tresery, sykerkoer 
ende nuwehuys. 
LXXIJ den novep., 
dat bt'ouhuys. 
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dochters, die samen met 5 Franciscanessen uit Hasselt het Klooster Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Rivieren stichten; een Franciscanessenklooster naar de derde 
regel van Sint-Franciscus. 
In gebruikname van een "noven" en een "brouhuys" 
Baerdemakers koopt een huis in Hechtel en timmert het in Bree weer op als 
refter en weefhuis 
Op het terrein worden 4 steenovens gebouwd, goed voor 120.000 en 80.000 
stenen in 1478 en 82.000 en 111.000 stenen in 1479, samen 393.000 bakstenen 
Begonnen met de bouw van de kerk en "dat screywerck voltoyt" 
De "tresery", de "sykerkoer" en het "nuwehuys (porthuys)" in gebruik 
genomen 
Wijding van de kerk 
Erard van der Marck geeft toestemming voor een klooster voor 62 besloten en 
onbesloten zusters (koorzusters en poortzusters) 
De grote omheiningsmuur wordt gebouwd 
Herstel- en verfraaiingswerken moeten stopgezet wegens geldgebrek 
De zusters worden verdreven en krijgen de "bons" 
Vrederechter de Borman en notaris Brouwers kopen het domein en geven 
Caspar Schoofs de opdracht alles af te breken tot in de funderingen 
Brouwers verkoopt zijn deel aan de Barman 
De muur, het kerkrestant, de toegangspoort krijgen een opknapbeurt 
Dr. Roex bouwt een woning en praktijkruimte aan de rand van het terrein, 
centraal ligt een zwembad 
Habitatinvest nv koopt het domein van de erfgenamen Roex-Fransman 
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BREE 
Klooster Onze-Lieve-Vrouw Ter Rivieren 
Pateen 
25 juli 2008 
Vindplaats: Bree, "domein Roex", Klooster Onze-Lieve-Vrouw ter Rivieren, juni 2008. 
Vondstomstandigheden: 
Gevonden vlak onder puinlaag in zandlemige aanvulling van sector I, sleuf 8, kelder 2 in de 
noord-westelijke hoek vlak bij de volledige muurnis. 
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Type object: pateen (kelkschaaltje - hostieschaaltje) 
Iconografie: 
op de rand een geklauwd kruis / kruis pattée (heraldische ~ + 
omschrijving) met convexe randen - in het Frans croix pattée 
alésée arrondie, in het Duits Tatzenkreuz - in een dubbele, 
gedreven cirkel. De uitsparingen zijn gearceerd, het kruis zelf is 
een uitsparing tussen vier eironde vlakken die elkaar in het centrum van de cirke l 
1 ij ken te raken. 
centraal 4 concentri sche, gedreven cirkels waari n een Lam met een vaandel of wimpel; 
op de achtergrond is een heuvelachtig landschap gedreven. Het Lam draagt een klein, 
ovaal aureool. 
Datum: op basis van vergel ijking met onderstaande voorbeelden, vermoedelijk eerste helft 
1 ie eeuw ( 1600 - 1650). Meest vergelijkbare patenen - omwille van de gearceerde 
achtergrond bij het kruis pattée - zijn uit Waimes, gedateerd 1601 - 16 10, en Pesche, 
gedateerd 1624 en Tavier, gedateerd 1576. 
Afmetingen: 
diameter ca 14,8 cm 
dikte: ca 2 mm 
Materiaal : (verguld) brons / koper, het oppervlak vertoont ter hoogte van de kop van het Lam, 
op het klavertjevier en op andere plaatsen sterke corros ie knobbels en zware beschadigingen 
aan de rand tot in het centrale gedeelte. Behalve dit grote fragment zijn er nog zes kleinere 
rand en bodemfragmenten die het geheel iets vervolledigen. 
Voorzijde: 
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Details : 
Keerzijde: 
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Vervaardiger: gelet op de vindplaats, Bree, één van de Goede Steden uit het Prinsbisdom 
Luik, op de afhankelijkheid van het klooster van het gezag van de prinsbisschop en op het 
meest vergelijkbare materiaa l lijkt het aannemelijk dat dit stukje sacraal metaal vervaardigd 
werd in een Luiks atelier. Luikse edelsmeden zijn doorheen de middeleeuwen en later wijd en 
z ijd bekend voor hun vakmanschap. Er konden (nog) geen merktekens gevonden worden. 
Pateen 
Uit Wikipedia, tie vrije e11cyclopedie 
De (kelk)patcen (Grieks na011va of pathèna: schaal) is een ui terst plat gewalst schijfje van 
verguld koper of zilver dat precies op een miskelk past en dat behoort tot de vasa sa era van 
het liturgisch vaatwerk in de Katholieke Kerk. Tijdens de Mis wordt de hostie op de pateen 
gelegd en later daarop gebroken. 
Omdat de pateen gebruikt wordt om er het Allerheiligste op te leggen, moest de pateen 
vroeger verguld zijn. Tegenwoordig geldt nog steeds de verplichting dat het uit een edel 
materiaal wordt vervaardigd. Breekbare materialen zoals aardewerk zijn niet toegestaan. 
Geschiedenis 
De pateen is voortgekomen uit een echt, diep schaaltje. ln de loop der eeuwen ging men ze 
steeds platter maken, het is niet helemaal duidelijk waarom. 
Er z ijn tijdens de Tweede beeldenstom1 vele patenen zonder de bijbehorende kelken in de 
anti ekhandel terecht gekomen, waar men zich doorgaans afvraagt wat het in vredesnaam is. 
De Tweede beeldenstorm is een term die gebruikt wordt door voorstanders van een 
nauwgezette invoering van de verworvenheden van het Tweede Vaticaans Concilie ( 1962-
1965). Met "Tweede beeldenstorm" worden praktijken bedoeld, die de hervormingen van het 
Tweede Vaticaans Concilie niet respecteren en voorbijstreven. De term is afgeleid van de 
eerste Beeldenstorm in 1566. De term benadrukt de samenhang tussen de vernieuwi ngsdrang 
in de l6e eeuw en de vernieuwingsdrang in de 20e eeuw. Daarmee wordt ook gewezen op het 
protestantse karakter van de veranderingen in de katholi eke geloofsopvattingen en -praktijken 
ten tijde van deze beeldenstorm. 
Communiepatcen 
Naast de kelkpateen bestaat er ook nog de communiepatcen. Deze wordt door een 
misdienaar, d ie de Communie uitreikende priester bijstaat, onder de kin gehouden van de 
gelovigen, die dan de Communie geknield en op de tong ontvangen. De communiepateen 
voorkomt dat geconsacreerde deeltjes van de hostie op de grond vallen of verloren gaan. 
Sinds het Tweede Vaticaans Conci lie is deze pateen in Nederland en Vlaanderen (en de 
meeste delen van de westerse kerk) sterk in onbru ik geraakt. In het bui tenland (bijvoorbeeld 
in delen van Zuid-Duitsland, Polen en Slowakije) wordt ze soms nog gebruikt, net als in de 
Tridentijnse ritus. 
Vergel ijkingsmateriaal: bron www.kikirpa.be - digitale fototheek, zoektermen: Pateen, 
Patène, Lam met kruis en w impel. Agneau crucifère et vexil li fère 
1. ---------
. l Gemeente: Zoutleeuw[deelgemeente] 
! . 
! Instellmg: Kerk Sint-Leonardus 
1 Type object: pateen 
Vervaardiger: onbekend ( edelsmid) 
1 Datum: van 1601 ( onzeker) t ot 1700 
(onzeker) 
Materiaal: zilver 
Techniek: gedreven 
1 verguld Grote afbeelding 
Nummer cliché: Afmetingen: diameter 15.4 cm 1 
X008081 
1 
ICONOGRAFIE 
Abstractietype: zinnebeeld 
Abstractienaam: Lam met kruis en wimpel 
Grote afbeeld ing 
Nummer cliché: 
M70417 
1 Gemeente: Elsene[gemeente] 
1 
Instelling: Kerk O.L.Vrouw ter Kameren en Sint-
Philippus Nerius 
1 
Type object: pateen 
Vervaardiger: onbekend (edelsmid) 
1 Datum: van 1501 tot 1600 
I Materiaal: 
! Techniek: 
i . I Afmet,ngen: 
zilver 
gedreven 
verguld 
diameter 16 cm 
ICONOGRAFIE 
Abstractietype: zinnebeeld 
Abstractienaam: Lam met kruis en wimpel 
Nummer cliché: 
M92195 
ICONOGRAFIE 
Gemeente: 
Instelling: 
Type object: 
Estinnes-au-Mont 
Egl ise Saint-Remi 
patène 
Vervaardiger: inconnu (orfèvre) 
Datum: van 1601 tot 1700 
Opschrift: 
Materiaal: 
Techniek: 
Afmetingen: 
poinçon, po inçonné : poinçon: une tête 
argent 
repoussé 
doré 
diamètre 15.3 cm 
Abstractietype: représentation symbolique 
Abstractienaam: Agneau crucifère et vexi ll ifère 
l Gemeente: 
1 
Instelling: 
1 Type object: 
I Vervaardiger: 
Datum: 
1 
1 Materiaal: 
1 Techniek: 
Halle-Booienhoven 
Kerk Sint-Bartholomeus[Halle] 
pateen 
onbekend (edelsmid) 
van 1600 (onzeker) tot 1699 
(onzeker) 
zilver 
verzilverd 
verguld 
Nummer cliché: 1 Afmetingen: diameter 13.3 cm 
M219150 
ICONOGRAFIE 
Abstractietype: zinnebeeld 
Abstractienaam: Lam met kruis en wimpel 
Nummer cliché: M9416 
ICONOGRAFIE 
Gemeente: 
1 Instelling: 
Type object: 
Vervaardiger: 
Datum: 
, Materiaal: 
1 Techniek: 
Afmetingen: 
1 Algemene 
1 opmerkingen: 
Abstractietype: représentation symbolique 
Abstractienaam: Agneau crucifère et vexillifère 
,a~.i.:l..~ 
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Nummer cliché: 
M246683 
ICONOGRAFIE 
J 
Gemeente: 
Instelling: 
Type object: 
' Vervaardiger: 
Datum: 
Materiaal: 
· Techniek: 
Afmetingen: 
Abstractietype: représentation symbolique 
Abstractienaam: Agneau crucifère et vexillifère 
Huy[fusionnée] 
Eglise Notre-Dame 
patène 
inconnu (orfèvre) 
1644 (ca) 
cuivre 
Cou lé - doré 
diamètre 13.7 cm 
Cf. aussi : Calice n° IRPA : 
10115957 
Pesche 
Eglise Saint-Hubert 
patène 
inconnu (orfèvre) 
1624 
argent 
repoussé 
doré 
diam. 14.5 cm 
Nummer cliché: 
M57207 
ICONOGRAFIE 
Gemeente: Tavier 
Instelling: Eglise Saint-Martin 
Type object: patène 
Vervaardiger: monogrammiste N. T. (orfèvre) 
Datum: 1576 
Opschrift: signature, gravé, sur Ie bord: 
monogramme NT 
; Materiaal: 
1 Techniek: 
1 
argent 
repoussé 
doré 
1 
1 Afmetingen: diamètre 15.3 cm 
Abstractietype: représentation symbolique 
Abstractienaam: Agneau crucifère et vexillifère 
_,.." ~ 
..... ~ ·· • ''): 
·, ~ 
. ·1J 
' ,, --.~- ···-~.) 
'il, ·• h --
] Gemeente: 
Instelling: 
Type object: 
Vervaardiger: 
Datum: 
Materiaal: 
Techniek: 
Nummer cliché: 
M260365 j Afmetingen: 
ICONOGRAFIE 
Abstractietype: représentation symbolique 
Waimes[fusionnée] 
Eglise Saint-Quirin[Ondenval] 
patène 
inconnu (orfèvre) 
van 1601 tot 1610 
argent 
repoussé 
doré 
diamètre 14 cm 
Abstractienaam: Agneau crucifère et vexillifère, agneau dont Ie sang coule dans 
un calice 
Elsene 
Estmnes-a . u-Mont 
Halle-Booienhoven 
Huy 
Pesche (Couvin) 
Tavier 
Waimes 
Zoutleeuw 
Beenglas 
Vindplaats : sector l - sleuf 2, hoefijzervormige put tegen bijgebouw aan kerk 
Onderzoek: 
KIK en KMKG, de dames Chantal Fontaine en Jeanette Lefranq 
Vermoedelijk van Catalaanse oorsprong, te dateren 1675 - 1725 
Beenglas 
Vindplaats: sector 1 - sleuf 2, hoefij zervormige put tegen bijgebouw aan kerk 
Onderzoek: 
KIK en KMKG, de dames Chantal Fontaine en Jeanette Lefranq 
Vermoedelijk van Catalaanse oorsprong, te dateren 167 5 - 1725 
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17 ;s ·1cgcls aan noord-oostClijkc lindeboom 
18 2 fmaaivcld t ussen sleuf Il en stookk anaal 
19 1!
1 
iven~terdorpcl sleuf 1. noordë1ijke -
20 l  , top muur zuid van noordelijke venstcrdorpcl 
21 1 dorpel stalletje oostgevel, grote blauwe steen 
22 11 b1_enster~~tje zui!!_Jleu!..!_ _ • 
2~ · f1 ---·-- !9.e_!!luur zuid van zuid vensterdorµei sleuf 1 
24 t2 zuidmuur kc~ tOR aan nis ~fd~r L_ 
25 ~; - bodemvlak nis aan kelder 1 
26 __ 9!~~~au ~
2f- vloerniveau boven graven sleuf 1 
28- ? vloerniveau sleuÎ I binnenzijde nOordmuur kerk 
29 . 2 kêlder I Vïocrnivcau ai n pilaster 3 nal uurstêen 
30 12 j1<_~~r-~~~~ci:.ii!VCau aaf]__ pilas~] b aksiccl'! 
31 12- , kcld_er ~ ocrniv_çau b~~stec_n zuidzij de ~eJdcr pilaster 4 
32 -~ ; t9p zuidmuurkelder 1. s~u_!JY 
33 12 
1 
sleuf Il toe oostmuur ~el2_er 1 
34 · 2 , steu..!._l!_!!._e!!.!_<!.<>r)l_cl 09sl_l!l!'_ll_r telder_ 1 _ _ _ 
35 ] 2 sleur Il bakstenenvloer tegel oostgcvcl kelder 1 
36 12 Jsleuf_ll cenlra!eÏusseninuur tsskelder-en -meësl oostelijke muUf 
37 ·'3 U<elder 1, sleuf 111 top centraal zuidmuur 
38 · 3 ·_.~e!~er Î, -~ C~! 1.1], v loer_ t~g~ ~l_dnÏuur 
39 "3 i ·~der t. sl_eur 111._!_()p zuid_lr'1ewand 
40. ::i eider 1. sleuf 111. top noordwand 
41 -3 eider 1,-sleu~III. ioe 2!1dêrste irede trap 
4 2 13 ; kelder 1, sleuf III vloer voor trap 
~3 13 • kc_ldê_,: 1, slCu!_ill, v lOer Vöor d ubbe-le nis. cen-tr~al ond~r oostcÎij ke 
44 l3
3
- !keldert. sleur 111. bodem oostelijke nis 
45 )  . sleuf 111, cen1raat top bäksiênen sokkel 
46 Jf · sl euflll, bodem graf "'stichter' 
47 3 -maaivclcl,slcuf 3 op 10nl punt, westrand 
48 J. 3
3
_ -- • sleuf 111, kJoosterpand. noordmuUrlop 
49 l jsl~u~ ~I. k_!ooslcrparld, tUS~muur, top 
50 r3 sleuf 111, kloostcrj'.?:and , k elderniveau, v loer kelder 2 
5î -Î3 sleur 111. kloosteri,and, zuidmuur IOQ~ 
52 \1 1 maaiveld, sleur 111, hoek s leur lil en lila 
53 - 3 sleur lila, die&punt tqpy,uur 
54 "3 ~ur lila. top muur einde sleur, west 
55 -;:i ,~t~u.!_1111?_. top m!!"r 
56 : 3 maaiveld tussen s leuf l llb en lllc 
57 3 ls1cuf lllc. top muurhoek 
58 j3 ,~~_!__E!S_!n~ iveld west 
59 l ~ ,s!~!:1.LIY~ t~p.!_uiQm~r ~l~o~t~rpand _ __ _ 
60 4 .~~  kelds_rni~eau kloostcrpand, vloerniveau k~ldcr I 
61 14 sle_~~ LV. ~~ogsterp.!!nd, tuss~fl}_~ r. top _ 
62 4 . sleuf JV, kloostcrpand, kelderniveau vlak naast tussenmuur 
63 • 4 sleuf IV, klQOSlere~n_d, top Q_ogrdm~~r 
64 RAND VAN ZWEMBAD, WEST CENTRAAL 
65 ·• . RANÖ VÄNZWEMBAD, OOST thv kloostcrpand noord1n uur sleuf VIII 
66 jTOPl~OLÊ-@ TEEN ÎN-TUII'!_ . _ • 
67 - -~g kloosterpand, noordmuur en hoek tussenmuur 
68 8 ' kloosterpand~ hOek IÎoOrd en oostmuur 
69 • ë :~100Slcr~_1:(hoek oost -~n ~~dm_~ur 
70 ;a top' bakstene~ rest b~~eenoven 
7, 1a !wesllJde diagonale straat 
72 :a lep bakStenen tussen 2Slratcn 
73 18 westkant kleine- sttaat 
74 8 looslkan! kleine straal 
75 
1
-:__~
8
8- . hoeksteen centraal aan rand van diagonale straa~ 
76 Joo~tzijde_ d_lagonale straal 
77 !westzijde bakstenen v loer 1 
78 j~en!_!'~äl b~k sfencn -~Îoê! _1._ 
79 8 oostzîjde bakstenen vloer 1 
80 15 : ~oek h~k_niuur_EP._ ~ldcrgmvelf. kelder 3 
81- ~Ïl!Î ~ p "._elde,ge":'_elf. vlakke zijde. k_elder 3 82 op restant vloer 2 op keldergewelf 
83 i!J Of? omgevallen muur 
84 ja - vtÖer kelder 3 -
as :s ' vtoeii<eiii"èr s - . 
86 ' 8 --~ rcsi .îi1t in hoek kelder 4 en 5 
87 ·maaiveld !lj>~S nÏ li~ noorci:Wfcf . aà-n kÏoost Cf.müurî100rd - . 
88 maaiveld op 35 m l_ijn noord-zuid l op -12m 
89 ;maaivCîêïop JSITI lijn_noord.zuid Î of}O-îifn oost-west lood l ijn 
90 maaiveld op 35 rn lijn noord-zuid 1op 20m 
91 ]maaiveld oe 35 m lijn noord-zuid l.<>e JOÏn 
92 Jmaai~ !_<! OP._~ m_]ijn noord-zuid Jop <I_Om 
93 .maaiveld op 35 m lijn noord -zuid ~ p 50m 
94 l~enwei 1~ _enwei, rand ~a~~ 
95 scha enwei scha enwei. merksteen noordrand we 
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